Accounting for the Impairment of Capital Assets in the United States: Comparative Analysis of Business Accounting and Public-Sector Accounting by 栗城 綾子
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